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Version franc¸aise
AT09-001
Technique d’injection de Toxine botulinique sous guidage
échographique
S. Kocer
Hoˆpital National de Saint-Maurice, Saint-Maurice
Adresse email : s.kocer@hopital-saint-maurice.fr
Responsable de l’atelier.– Dr Serdar Kocer
Description de l’atelier.–
– pre´sentation ge´ne´rale : de´monstration de l’utilisation de l’e´chographie pour le
repe´rage des muscles cibles ;
– objectifs pe´dagogiques : montrer l’inte´reˆt du guidage e´chographique pour les
injections de toxine botulique - acquis souhaite´s : expe´rience dans le domaine
du traitement de la spasticite´ par injections de toxine botulique.
Mate´riel.– E´chographe avec sonde line´aire de haute fre´quence.
Me´thode.– Utilisation de l’e´chographe – e´choanatomie musculaire – de´mo sur
mode`le.
Public.– Internes, me´decin de MPR.
Niveau atelier.– Initiation.
Nombre de participants.– Vingt (maximum 50 participants par atelier).
Langue.– Franc¸ais, anglais.
AT12-001
Toxines botuliniques : objectifs, sélection musculaire et
contrôle de qualité des injections
E. Viehwegera, C. Boulayb, S. Kocerc
a Hoˆpital de la Timone Enfants, Marseille Cedex 05 ; b service orthope´die
pe´diatrique, hoˆpital de la Timone Enfants, Marseille ; c hoˆpital National de
Saint-Maurice, Saint-Maurice
Adresse email : elke.viehweger@mail.ap-hm.fr
Responsable de l’atelier.– Dr Elke Viehweger, Dr Christophe Boulay, Dr Serdar
Kocer.
Description de l’atelier.–
– pre´sentation ge´ne´rale : de´monstration et discussion de la pratique ;
– objectifs pe´dagogiques : montrer l’inte´reˆt d’une de´marche de contrat
d’objectif et d’optimisation du choix et de la qualite´ d’injection ;
– acquis souhaite´s : optimisation du choix musculaire des injections et
connaissances de base de l’utilisation du repe´rage a` l’aide de l’e´chographie.
Mate´riel.– Bibliographie, EMG Zerowire, e´chographie.
Me´thode.–
– pre´sentation de la me´thodologie du contrat d’objectif ;
– de´monstration du choix musculaire par EMG dynamique lors de l’atelier ;
– de´monstration possibilite´s repe´rage sous e´chographie lors de l’atelier ;
– pre´sentation et discussion de cas cliniques.
Public.– Internes, me´decin de MPR, chirurgien, kine´sithe´rapeutes
Niveau atelier.– Initiation plus avance´.1877-0657/$ – see front matter
doi:10.1016/j.rehab.2010.08.016Nombre de participants.– Vingt.
Langue.– Franc¸ais, anglais.
AT15-001
Atelier injection intradétrusorienne de toxine botulique A
pour le traitement de l’hyperactivité neurogène du détrusor
P. Denysa, G. Karsentyb
a Hoˆpital Raymond-Poincare´, AP–HP, Garches ; b assistance publique des
hoˆpitaux de Marseille, Marseille
Adresse email : pierre.denys@rpc.aphp.fr
Responsable de l’atelier.– Pr Pierre Denys, Dr Gilles Karsenty
Description de l’atelier.–
– pre´sentation ge´ne´rale : revue des indications de la toxine botulique A dans le
traitement de l’hyperactivite´ du detrusor neuroge`ne ;
– objectifs : connaıˆtre les indications, les modalite´s de suivi, les crite`res
d’efficacite´ et de re´injection, pre´senter la technique d’injection ;
– pre´sentation d’un film sur la re´alisation du geste d’injection sous cystoscopie ;
– acquis souhaite´s : bases de la neurourologie.
Mate´riel et me´thode.–Pre´sentation et discussion de cas cliniques
Public.– Internes, me´decin de MPR.
Niveau atelier.– Initiation.
Nombre de participants.– Vingt.
Langue.– Franc¸ais, anglais.
Version anglaise
AT15-001
Intradetrusor botulinumA toxin injection for the treatment
of neurogenic detrusor hyperactivity
P. Denysa, G. Karsentyb
a Hoˆpital Raymond-Poincare´ AP–HP, Garches ; b assistance publique des
hoˆpitaux de Marseille, Marseille
Email adress : pierre.denys@rpc.aphp.fr
Leader.– Pr Pierre Denys, Dr Gilles Karsenty.
Description.–
– general presentation: review the indications for botulinum A toxin injections
for the treatment of neurogenic detrusor hyperactivity;
– objectives: recognize indications, follow-up modalities, criteria for efficacy
and reinjection, injection technique;
– presentation of a film on cystoscopic injection;
– prerequisites: basic knowledge in neurourology.
Material and method.– Presentation and discussion of clinical cases.
Public.– Residents, MPR physicians.
Level.– Initiation.
Number of participants.– Twenty.
Languages.– French, English.
